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本章の趣晋は，要するに，これからは女'性の時代，主人公としての女性告身を生かす職場理境に変
していかねばならないということである。女性そ「職場における仕事のイクオール・パートナー」
として正当に位寵づけ，ウーマンパワーの能力開発，人材育成あるいは職場開発などに努力してしゅミ
ねばならないという結論である。そのために，女性の有能な部下と男性管理職との対応関部におい
て，仕事関係、や人間関保そ具体的にどのように変革し，かついかなる意識変革や行動変容を成し遂げ
ていくべきかについて論考する。
尽リ
本i合文的主旨在子強濡一点:以女性ブヲ主人公的吋代巳控芥始アヲ所以必須相j豆地改変工作坪境来友
拝女性的潜在能力。其錯i合就是在意i只上把女性続方工作中的合f火人，在行劫上致力子丹友女性的工作
能力，培ザ1[女性顎品等等。均此，本主主将具体地吋治定、梓処理有能力的女性部下勾男性上司之|湾的工作
美系以及人陪尖系，井実理在意i只上的変革。
序
迂里i見的“女性参加工作"中的参加， “去公司，去上班"的意思的活，就不稀奇。女性Af艮
字以前就丹始遊単位参加工作了。在日本，参加工作的取illi.女性的比例占全体女般的50%，其中己婚者占到
60%左右。也就是i見，不管未婚迂是己婚，把工作作アヲ半生毒事illi.約女性正在増加。
在jg塁我想、強瀦的是， 買要笑慣性地参与到工作的規刻之中。也就是i比参加工
作的事;0正在由量持イ七到底。女性i某求的是参勾公司或姐拐的経宮，重要的政策決定等的笑顔註地参均的杭
会。当然最終的決定校在公司的高居，イ旦是女性期待在政策決定泣程中行使自己的影哨力，突時上現在女性
丹始就任jg特有影哨力的願位己成均一神趨勢。
1 佐賀大学文化教育学部地域・生活文化済座
2 佐賀大学大学院教育学研究科教科教育を攻
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年経芳劫力的減少，高齢者的増加，努功力不足等等原器促使女性成アヲア新的肢斗力。窓枠没拝井有致地
活用女性的潜在能力巴成均経習者或管理者
擢在面前的i果題。在拝~活国ri乏，跳槽自由的吋代，要楠保有能力的人才，只有把工作弥境改革得更有
魅力。在日本，年経人都不慮意干“3K'7K"的工作是余所周知的事情(“K"是以下的弟河在日活中的支音
的第一小学母一 i卒者法)。却: “有危除|生，目立肱，費力汽的工作杯境之上迩{短期少，工資低，老板苛亥U，
上司戸格，公司巽姓少，女性的イ七牧不易持久，要依頼子荷物等等，怠之負麗的因素不断地増加。
知比現代女性的芳胡和工作杯境的字留意思及内容有了f良大地変北，女性的生害方式和想、法也在改変，
i野中現象的存在以及作用是不容忽視的。現在到了必須{足遊能最大化地有致活用女性潜力的状恋。首先，共
“什仏京西正在定、梓地改変"的問題，我想、先払“女性与E不境"的主題?干始考察。
1.女性与野境
1 )女性超国界境的変牝
如閤l所示，“女性与坪境"的変化是指，女性“解放"的吋代呂経渇去アラ斑在是女控“自立"的Hす代。
閤l 女性与杯境 A人女性解放到女性岳立
(1) 男等女卑的氏、滞 タ男女関根・
(2) 依存的精神 → 自律的精神
(3) 欲望的構足感 → 生命的充笑感
(4) 力公主主的花瓶 → 眼~女強人
(5) 小ノ¥的 → 女性全体的
(6) 家産イ尤先型 参 事~家賠問立型
A人閤中不治者出，作アヨ“薪対代的新女性像"男女同校及男女実蹟上的卒等正在切実地友展。女性迫求
自立精神和生命的充実感，立志子家底和事~的問立，是眼~女性，井主弦能力主χ。駒実在f畏多領域女性
巴娃姑主専地位成アョア主人公。伺81，臨浩和扱隈等也汗始表面化。但我想、強調的是jeJ展新的可能性的方
法。
F只扱正直地強澗女性的潜在能力和可能性的原臨正如密2“女性的f介値的変化"所示。
関2 女性的扮値理的変化一 }.A方他人到方自口
l 家庭沈先型
1 )ヨ了他人
2 重視経済生活型
3 探求生存折値型
4 友拝小性
如閤2所示女性的生存対象正在仏“プヲア他人間活"向“アヨ了自己"改変。至今アヨ止，以家底{尤先的女
性，結婚，杯苧，生育，育jし之后就相当子退休了，地約致力子倣家庭主抗措精力都放在了{故家会芳劫上
婚約的生存対象是“体貼的老公和可愛的該子以及小小的家"。
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髄着経済的高度成長以及消費生活水平的提高，女性丹始“重視経済生活"。追求以金銭・物蹟アヨ基硝的
所以?艮多女性丹始E良男人一梓工作，瞭銭。現在日本也有摂多的主知在告天打短吋
工。
得隠着吋向・ 女性丹始捺求“岳我生存{介値
生活方式。婚約把眼光仏家産持向社会，干只扱参加各神共趣愛好班手口社会支援者活劫等等，県之触れ随自己
的喜好事受娯伝活劫。
最近，不単是“家条・育JL与事史的問立"了，女性更加追求“工作均愛好与利益"一致的工作野境。市
立工作的内容迂必摸是“能充分友持自己的/ト↑生与能力..0 {-也{!'J追求能友拝ノト性的工作坪境，遁泣工作檎定
自己的存在，在工作中実現自我成長。
2)支持女性参加工作的后震
如上所主主，女性的俳値現巴控友生了復大得変化，生存併{直和芳劫{fr{i産的対象吏是持向了“汗没告身能
力"上了。那仏，使得女性没生法神変化的背景是f十仏呪?知図3所示，具体地考察。
閤3 女地参加工作的后盾
“経済上的独立"是指:男女間労同醗l，双顎工夫知的一般化。
“社会上的独立"是指:女性也!主事有均等地升没能力的机会，井提高女性参加社会生活的欲望和平只扱性，
把女性A人家遊中解放出来。
“精神上的自立"是指:探求女性作均一ノト独立的社会人的生存f介個，
館現，提高剖造能力。
得的性格，増強自我{介
“身体上的成熟"是指:t)、 -吏健康"方自称，増強女性的身体鍛熔和対肉体美的追求。
“自す|河上的富余"
基拙。
: I詣蕃家条吋間的減少，自由享用的吋|河増加了，)2;方女性享受自己的生活提{共7
“生活方式的改変"是指:由子卒均寿命的延長，生JL育jし吋|河的措組等原因，女性的生活方式友生了恨
大的変化。勉{rJ正在摸索以305ヲ到805タ的50年的吋問皇，
“教育水卒的提高"是指:随着高学問的普及イ七，現在日本大学的介学事明毘的女性高子男性。見外，取
得各科資格i正件的女性也在不断地増加。
“各神保欝制度的制定..理在巴径道入了“男女平等弁対等"的吋代了，在招轄，工資，
遇，培甘1[等所有芳劫条件上的男女差別呂控被一点一点、地陵除了。男外，女性最共心的戸報制度，托JL没施
閤4 追求新的生活方式
(1) 追求充満宣言語感覚的生活
(2) 追求高品蹟的生活
(3) 迫求高格調的生活
(4) 追求野造的生活
(5) 追求自我突破的生活
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的充実，女性再雇用制度的実施等等，使女性重返工作有了切実的保障。
3)追求新的生活方式
女性的生活方式正在一点布、地改変。法表現在凡小方蕗(知図4所禾)，
和“享受瀞玩的生活方式"。也就是i見越来越“重視生活的蹟量"。
吏快7k，吏健康，更充実地生活下去。
“追求野道的人生"
:追求精神毘次的幸福感，希望更加富裕地釈放地生活下去。共健i司有九小:
好打扮，完者扱欲，悠調。 J弘之是充満了浪漫的幸福感。
“追求高品蹟的生活"是指:以女性対金銭感覚的変化方背景，追求
払不均桟友愁，京酉只i人名稗ο 井t人定“高1ft定是好貨"。
“追求高格澗的生活" :対所有事物的判断弥准都是党的感覚。
更イ尤蹟， 更イ尤雅"的物蹟
i井究品味，強滴格滴，
“追求訴遁的生活" :重規吉子活的生活ユ不境， 井t)、自己的喜女子方中心。
“追求自我突破的生活"是指: 知i九牧集{言息，掌謹技ァ|ミ的泣程中，更加展丹自我創造活三方。即:
A人SEE到TRY，再到DIY(Do It Y ourself)的告我笑現型。
{象辺梓女性対生活方式的迫求的変色，有可能与生活屑期中女性希望改変自我有共。一殻的社会坪i合是:
“男入校保守，喜欺堆持現状。而女人則是菩変的劫物。" “女人一日三変" “女人有間味胎:
晩上-stf'等等。比起男人来，女人的一生前突要経回復多的変化。比如:卜多歩有了丹控，子干始五人jし意変
成少女，二十多歩措婚，又』人少女変成女人，然活杯争・生子・育JL，到アー三十多歩成内成熟的少札lZ9十
多歩吋更是成つり充満自信的女強人，五十多7泣了間経期，又子干始了第二衣人生。甚至宝日了七十多歩丈夫去
叉丹始了一小人的第三三春。~神変化使得女性更加大胆，号只扱地裳i式新約充満東日激的改変。
忌之，生活方式的改変， 1.上女性的丹始|童'1賢泣取視閤盟主人公罫梓的駅~女強人的生活。対工作以及工作
坪境抱有復大的知想。即使法手中幻想与現実容在根大的鷲界，地{I、〕依然在不街地寺求能移友拝自我能力実理
由我f介{直的杭会。
2.現代女性対工作部境的要求
本入札方現を女性対工f乍E不境的要求ヨ三少有以下問点:(如図5)一
“深入到公司的返賀政策・戸品企知的泣程中去"。
5 現代女d生対工作坪境的要求
(1 ) 丹友・培ij!l・友拝自我能力
・2主掘井活用自己潜在的能力
. ~故告己潟意的工作
-実現自己自由大胆的工作企刻方案
“升友・培洲・友拝自我能力"
(2) 深入部公司的返菅政策・戸品企知的泣程中
-自己可以自由地{故出法拝、決定行劫
・承担重要的工作井享有相庇的根隈
・参与到人事校・預算校・項目汁刻校中
首先， “子子友.f'音ij!l・友拝自我銘力" :扱端一点、的説法就是希望遁迂工作体強自我的成長，体味充
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実感和享受成就感。反泣来就説明:現主有能力的女性依然奇受忽視或者岐抵甚五千皮排評市走法在工作中
友拝真本領，実現自我成功。
要没拝女性的真本領就得“深入到公司的活習政策.F品企刻約泣程中"
有?艮多桑{JJ，、iZ梓的抱怨: “不i上自己担{壬有建没性的耳目会或者工作" “太訣
乏捨女性表現約杭会了"等等。姑fJ'J渇望把El己的知i只才能奉献拾公司，得至日公司間仁的抗可，能与更多的
人一起工作。{I:l現笑中有太多的“困素" "1犬況"{更地fl、]的悪望復活実現。
以上同点都只是作均一名毘工庇i家事有的基本校利，
新的体系来庇対女性的法主主要求。
主枚的皮映。在自本比較先送的公司，
挙小日本法院的例子。最近，在日本的産院正在新采用一神叫“caseconferment" (治庁会i文)的体系。
体地i見就是:額控一小患者的症状・治庁・出院吋|湾等|弓題，所有勾此患者有接触的医炉人員(主治医生， t戸
府L富卒1市，病例制作者，笥剤叩 I陥床位査匿生等等)
思然最終地決定校在主治医生，
多的医炉人民有了学斗和提建i史的机会。地ず]的建i文或意見会直接影哨弼対該患者的最終治庁方案。在以前
可以泊有点“独裁"的感覚，外人提意見被割方禁忌、。
f七，室奈イ七，ヤ~イ七主主展，持加上患者汗始主弦知情札生死決定枚等等、使得更多的医庁杭拘丹始笑施;ま
村合作治庁体系。 iZ神体系的f尤点;王在子:遁泣参加治庁会i文，更加深入了解患者的整体病情，
的責任感，実現信息的共享和交流，
感。
我i人i九充分体会罰則¥合作帯来的充実感和幸福
同梓的，在企~中有“企矧会i文" “新戸品子子設会波" “戸品促橋会i)(" 都プヨ女性釈扱没雷，友拝
才智提供了机会和場所。
3.現代女性的向題点
畠然女性遊入社会的日戸己娃打丹，工作的机会也?艮多，但是対法科潮流?立創平的不是男性問是女性自
当然，計士会制度等方面的制度不鑓全自楚原因， {.旦是女性不匝i安怨天尤入、一味地埋怨立す方或周濁的1不
境不貯， 就会宥見女性也有?畏多的訣点和不足。
iZ些散点、和不足可以融括均以下九小方覇。指図6所示。
閤6 現代女性的i向河題点
(川lυ) 逃j避壁予社会対
. }在主残留文対す “女性身f扮珍7γ"的イ依衣頼
. ))ん思想上理所当然地札フヲ対方“方自己{故事"是天経地χ
(2) 対工作絞乏駅i陸軍ti'只
己主冬身事~的意羽根弱
.対工作的資任感痕低
(3) 女性之間的不和
-女性与女性之|河的明争時斗(嫉炉心・故対意i只)
・女性容易錯均姐妹間'井形成富定的小組
“逃避子社会対‘女性'概念的狭χ理解"是指:依頼子自弓的“女性"身扮，在工作中依頼上司、依主主
走法)hil土会制度或18的f倒産)1m念中;笠松出来。当地引対工作或開国的1不境戸生氏倦的日す投，
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上拒自己嫁出去{故寺駅太太。見外，迂有不少女性仏思想至日行劫都依附子男性，
i上男入方自己{故事是復正常的。悶方法梓的期待，所以一旦対方没有按照自己的希望行事就会批判抱怨。~
梓的女性永鴻部主主子“想、被表抗被男人喜欺，被男人疹愛和被男人捧着"的被劫地位。地引先喜好徴主
“真正想、要的是什仏" “要宏、梓才能把工作部境変得吏柔和" “自己的責
任是什仏"等阿題，却f良少釈扱工也思考。
“対工{乍敏乏耳~~意i只"是指:毘然受迂高等教育，告有足静的工作能力， i思対工作訣乏資{壬意明。大部
分的女性迂只是アヲア工資需工作，
男外，“女性不透合当高態管理人員，也没有精力克争，所以不想、争取"， ~神想法造成高毘管理者中女性
的比率一直光法上升。摺莱向巻澗査盟示，有法科想、法的女性寛占至U60-70%。法皇蕗当然也有公司規定等
各梓枇会制度方窟的原因，イ旦是伺a~也説明了大部分的女'投依然仏根本上敏乏椴椋提高島己的意iR和欲望。
“女性之問的不和"是指:比起男性向的斗争，女性与女性之向的嫉炉，故対情緒更加激烈，不少
女性己経疲子庇付了。椙対子彼此的能力差距，十|生差距，~績差距，女性之間更容易戸生未婚者対己婚者，
新駅員対老耳民国，有該子的対没該子的，捺合部!寸対一般部!寸的排斥現象。号外女性容易搭成姐妹臨，遊間
排昂.他人的加入。
{象;部学的女性対女性的斗争随処可児宏、梓把女性向的“斗争"持アヲ“良性寛争尖系"
4.提高女性的故斗力
女性日経有了強烈的工作欲望和摂高的工作能力，迂需要的就是得以友拝的杭会。 t包就是可J;、大施拳閥的
工作坪墳。 ~1中E不境的創造也是対話官者的一科考殺。所以， f乍アョ控習者，首先得在思想上対女性作重新定
位。部:1>人“入手"到“人才"再弼“人財"的定位変北。“入手"是詣人民不足吋{故I!却す替キ卜， {i故些打奈
住民的工作。“人才"是指把女性著作一神資淵，迂有利用及喪失{介値吋就括的意思。市“人員財草"買知5是
女性{作/乍戸7方ヨ公司的財F戸=的人才"也就是i説見更看重女性的笑力友拝弁主劫7均ヨ女性提供各枠后援服多会ラ。女性f作乍7均ヨ
工{作乍上的合作f伏火持，理庇与男性一梓受艶承i入手口尊重。
実現了思想、意i只上的改変之活，援下来競是創造新約工作I不境。我i人均法衿E不境玉三少要具缶以下九点。如
閤7所示。
7 建立新的工{乍ヱ不境
(1) 安全・安心・静活的工#場所
(2) 丹友女性工作能力.f)充女性実ヨ制度
(3) 居用女性管理人民或提抜女性領専人
(4) 制定支援女性活劫的体系
普先最重要的是建立拍保女性能“安全・安心・辞這的工作場所"。対女性来t比首要解決的就是托JL所的
問題。男タト，自由法捧工作吋阿和芳劫強度的問題。在司本加斑到深凌或者凌長是摂普遍的事情，
設子的女性来説圧力太大，也元法全身心的投入到工作中。迩有，女性正当的F記憶和戸居愛知等的桜度保障
問題。
其衣“汗友女性工作能力.j:)充女性実5]制度"是指:丹友女性的潜在能力，其友女性的思、推和増加実5]・
研修的机会等，アヲ女性提{共斑多自我鍛煤的机会，対女性駅員投入吏多的資本， {吏其在公司里笑現自我増
{直， 1>入部在“{尤秀的教育培ザ1体系中誕生{尤秀的人財"。
然后“屈毘女性管理人員或提抜女性領専人"的意思f艮筒与え就是拾女性i支援吏多晋升的机会，
女性参加工作及参加社会活劫 185 
女性管理人員。実現高居女主管的普遍化。
最括的一点“制定支援女性活劫的体系"也痕重要。公司等庇波釈放専入支持有能力井有工作想、法的女性
的体系。比如成立“女性后援小組" “女性之家"等，最好投立解決女性工作生活煩情的顕|可， ~良女性一起
有敷地解決后糠之f尤。
5.詫it
簡単織括ー下本治文的主冒就是:吋代日経A人性妓視，年齢妓視持変到重視小人能力差，小性差了。毎小
人都是独立的小体，都院議活出自己的特色体現真正的自我。対女性来i見也庇i安“よ入実現参加工作弼投
入公司項自企刻中" 方了英現女性在公司虫的~紳“人財"地位，必須蓄先改変経宮者対女性地f立的
定位，然后拍在新的地位改革公司的退官体制。
